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El passal 27 d'octubre, 
Ignacio Ramonet, un 
dels periodistes més 
prestigiosos i 
compromesos 
d 'Europa, va recollir 
el premi Antonio 
Asensio de 
Periodisme. En el 
discllrs de qui durant 
divuit anys va ser 
director de Le Monde 
DifJlornatique, va cri ticar 
la lluita per 
la instantaneltat deis 
mitjans i la 
frivoli tzació deIs 
continguts, mentre 
que va defensar 
l' analisi i la reHexió 
per aconsegmr una 
informació rigorosa, 
En aquestes pagines 
en reprodulm el 
discurs íntegre. 
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Un deIs periodistes més prestigiosos 
d'Europa, Ignacio Ramonet, va recollir 
el passat 27 d 'octubre en un acte al 
Petit Palau del Palau de la Música el 
premi Antonio Asensio de Periodisme, 
guardó creat pel grup Zeta que té com 
a objectiu reconeixer la tasca de per-
sones, mitjans de comunicació i orga-
nitzacions que destaquen per les 
aportacions al món de la informació i 
de la llibertat d'expressió. 
Ramonet és el vuite guardonat amb 
aquest premio En les anteriors edicions, 
aquest havia estat per al diari italia La 
Repubblica, la BBC, el rotatiu de Nova 
Orleans The Times-Picayune, Repor-
ters sense Fronteres, I'exdirector d'EI 
Periódico de Calalunya, Antonio 
Franco, TV3 i la Societat Interameri-
cana de Premsa. 
Segons I'acta del jurat, que va prendre 
la decisió per unanimitat, I'exdirector 
de Le Monde Diplomatique era merei-
xedor d'aquest premi -que es materia-
litza en I'estatueta de I'escultor 
Agustín Ibarrola- per la "lIuita cons-
tant a favor de fer rea.litat que un altre 
món sigui possible, un món on la lIi-
bertat es recolzi sobre la justícia com a 
manera de convivencia mundial". 
El j urat també va destacar-ne en l'acta 
el compronús "com a intel'lectual, pe-
riodista, professor i activista que busca 
portar la teoria a la practica perque 
considera que la teoria sense practica 
és un carro sense eix". 
Ignacio Ramone t va néixer a Redon-
del a (Pontedevedra), es va criar a Tán-
ger i es forma a París, on es va trasIJadar 
el 1972. A la capital francesa es va ini-
ciar com a periodista. Doctor en Semio-
logia i Historia de la Cultura per I'École 
des Hautes Études en Ciencies Socials 
de París i catedra tic de Teoria de la Co-
mUnlcació per la Universitat Denis-Di-
derot, Ramonet va estar divuit anys al 
capdavant de Le Monde Diplomatique 
fins que al mar<;: del 2008 va deixar la di-
recció de la prestigiosa revista. En I'ac-
tualitat, a 67 anys dirigeix I'edició 
espanyola d'aquesta publicació pro-
gressista. 
Per la dilatada experiencia corn a pe-
riodista i intel·lectual cornpromes s' ha 
convertit en un deIs símbols de les es-
querres. És un especialista en geopolí-
tica , un deIs irnpulsors del moviment 
antiglobalització, així com del Forum 
Social Mundial de Porto Alegre i co-
fundador, a més de president de 
I'ONG Media Watch Global (Obser-
vatori internacional deis mitjans de co-
municació). 
En el seu discurs, Ramonet va agrair el 
premi, que va dedicar als companys 
de L e Monde Diplomatique, a París, 
i de Le Monde Diplomatique en es-
pañol, a Espanya, "sense el talent i la 
creativitat deIs quals rnai no bagués 
pogut realitzar els meus trebalJs perio-
L'exdirector de Le Monde Diplomatique durant eL seu parLament poc després de rebre eL premi Antonio Asensio. 
distics". També va dedicar-lo "a tots els 
meus companys i companyes periodis-
tes que, arreu del món, lluiten contra 
tota mena de censures, arrisquen la 
seva Ilibertat i de vegades, lamentable-
ment, també la vida". 
"En un context economic molt depri-
periodisme de qualitat mai no ha estat 
facil , sempre ha comportat riscos i ame-
naces. El poder polític o el poder deIs 
diners -i sovint tots dos- han intentat, 
historicament, limitar les Uibertats del 
periodista. 
Paradoxalment, als poders tradicionals 
se'ls ha sumat darrerament el 
I JJEl periodisme passa per una profunda crisi d'identitat", va advertir Ignacio Ramonet durant el seu parlament poder d'alguns grans conglome-rats de comunicació de talla con-tinental , i fins i tot planetaria , que desitgen transformar el pe-
riodisme en un mer entreten i-
mit -va prosseguir- en que la premsa 
escrita viu, potser, un deIs moments 
més difícils, el periodisme passa per 
una profunda crisi d'identitat. 
Ro dic sense cap nostalgia, perque, 
efectivament, no crec que mai hi hagi 
hagut una edat d'or del periodisme. Fer 
ment domesticat, tot apostant per una 
infantilització de l'audiencia i proce-
dint a una avorrible simplificació de la 
realitat. 
Avui, molts mitjans reprodueixen els 
mitjans, com un mirall que reflecteix 
un altre mirall, en una configuració 
Un guardó 
pel record 
El premi Antonio Asensio de Pe-
riodisme record a la figura del pre-
sident del grup Zeta , que va morir 
l'any 2001 a 53 anys d'edat. Nascut 
a Barcelona el 1947, va quedar orfe 
de pare a 18 anys i va heretar un 
taller d'arts grhliques. L1avors ja 
era un periodista vocacional que 
coJ.]aborava amb el diari El Correo 
Catalán . El taller creixeria fins que 
el 1976 va fundar amb dos amics el 
grup Zeta. L'exit d'!nterviú afavo-
rina I'aparició de publicacions com 
Tiempo, El Periódico de Cataluñ.a, 
Sporr Viajar, Dinero o Penlhouse. 
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I REFLEXIÓ 
Ignacio Ramonet, José Montilla, Chantal Mosbah -vídua d'Asensio- i Juan Llopart, president de la comissió executiva del grup Zeta. 
abismal. Internet i les xarxes socials ac-
celeren el fenomen i dibuixen una rea-
litat en que, freqüentment , el més 
important es dilueix en allo trivial; en 
que la veritat i la falsedat es confonen, 
la logica maniquea triomfa i el sensa-
cionalisme substitueix I'explicació. 
Tot i que, fins i tot en aquest nou con-
text, poden sorgir resistents inesperats, 
tal com demostra WikiLeaks, amb les 
valen tes revelacions sobre els crims 
ocults de les guerres de l'Iraq i de l'Af-
ganistan. WikiLeaks constitueix potser 
I'excepció a la regla,pero l'interes mas-
siu que suscita la seva audacia demos-
tra dues coses: 
Primera, i contrariament al que afir-
men els pro pis mitjans dominants, no 
vivim en un món transparent, i la 
massa de la informació oculta supera 
en determinats temes allo imaginable. 
Segona, en democracia, la batalla per 
la !libertat d'expressió mai no esta de-
finitivament acabada i la missió de 
cada nova generació de periodistes 
consisteix a protegir aquesta llibertat i 
a ampliar-ne l'abast. 
En aquest període complex de transi-
avui arrossegar per la velocitat i la ins-
tantaneltat, el periodista ha de consi-
derar que el més important és alentir, 
frenar, concedir-se temps per al dubte, 
I'ana¡jsi i la reflexió. La informa ció és 
quelcom molt seriós, perque de la seva 
qua¡jtat depen la qualitat de la demo-
cracia. Queden encara, malaura-
I "Internet i les xarxes socials dibuixen una realitat en que, freqüentment, el més impor-tant es dilueix en alló trivial" dament, al planeta, massa desigualtats, injustícies i abusos que justifiquen una concepció compromesa del periodisme 
cions múHiples, el perio"dista ha de rea-
firmar la seva rabiosa voluntat de saber 
i de comprendre per poder transmetre 
millor. En tots els camps, ha de des-
confiar de les veritats definitives sovint 
basades en consensos docils i no pas en 
la incomoda confrontació amb els 
fets. Quan tots els mitjans es deixen 
contemporani a favor de més 
igualtat, més tolerancia, més llibertat i 
més democracia. Alguns ens acusen de 
concebre el periodisme com un nou bu-
manisme. No s'equivoquen. Perque 
I'ésser huma es troba, amb el seu des-
emparament, la seva fragilitat i les 
seves esperances, al cor de les Dostres 
preocupacions". rj 
